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Ontology with Automatic Electronic Advisor System 
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1.  บทนํา 
ประเทศไทยผ่านการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ ทั้งนี้ประเทศ
ไทยมีกรอบแนวคิดในการวางแผนพัฒนาประเทศมา    
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 โดยคณะราษฎรท่ีได้เปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย และหลังจากดําเนินการปฎิรูปเสร็จแล้ว 
จึงได้ประกาศหลัก 6 ประการ เพื่อเป็นแนวในการนําพา
ประเทศสู่การสร้างความสุขสมบูรณ์ให้กับราษฎร [1] ต่อมา
ได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อไปสู่การวางแผน
พัฒนาประเทศต่อไป    
ประเทศไทยได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนกระทั่ง 
ณ ปัจจุบันนี้เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 




ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  (4) การพัฒนาสู่




อย่างก้าวกระโดดและรวดเร็ว [3] จึงทําให้หลาย ๆ ประเทศ
ต้องปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์และกลยุทธในการพัฒนา
ประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ยุทธศาสตร์ “A 
Nation of Makers” และประเทศจีนก็ได้ใช้ยุทธศาสตร์ 
“Made in China 2025” เป็นต้น [4] สําหรับประเทศ
ไทยได้ใช้ยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” ซึ่งหมายความถึง  
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลอันนําไปสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยังยืน ด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) 
โดยจะมีด้วยกันห้าด้าน คือ (1) ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม
ทางชีวภาพ (2) ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(3) ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการออกแบบ (4) 
ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมเกีย่วเน่ืองกับคุณภาพชีวิต และ (5) 






ประเมินประสิทธิภาพได้  [5] ประกอบกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ทําให้ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงทั้ง




ต่าง ๆ มาใช้บริหารจัดการด้านการศึกษา เพื่อให้การจัด 
การเรียนการสอนในยุคดิจิทัลเต็มไปด้วยศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 
สองประเภท คือ (1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (2) การ 
ศึกษาอุดมศึกษา [8] หากแต่การเรียนการสอนในระดับ 
อุดมศึกษานั้น แตกต่างจากการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
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หลาย ๆ สถาบันการศึกษา 
 


























รับแนะนํา คําปรึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ ลดค่าใช้จ่าย















องค์ประกอบของ แชทบอท มีสามองค์ประกอบ คือ (1) 
พรีเซ็นเทช่ัน เลเยอร์ (Presentation Layer) (2) แมชชีน
เลริ์นนิ่ง เลเยอร์ (Machine Learning Layer) และ (3) 

















องค์ประกอบโดย พรีเซ็นเทชั่น เลเยอร์ (Presentation 
Layer) จะทําหน้าที่เป็นส่วนของโปรแกรมประยุกต์ให้
ผู้ใช้ได้ดําเนินการผ่านทาง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบของเว็บเบส (Web base) หรือโปรแกรม
ประยุกต์ที่ทํางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่น  ๆนอกจากนี้





(Natural Language Processing), การเข้าใจภาษาธรรมชาติ 
(Natural Language Understanding) และ ยุคของ


















Machine Learning Layer 






NLP : Natural Language Processing  
NLU : Natural Language Understanding 
NLG : Natural Language Generation 
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องค์ประกอบสุดท้ายคือ ดาต้า เลเยอร์ (Data Layer) 
เป็นส่วนของฐานองค์ความรู้ เพื่อใช้เก็บข้อมูล สารสนเทศ
ที่สําคัญจําเป็นต่อการใช้ตอบคําถามที่เก็บในรูปแบบของ

































ความหมายของประโยค เป็นต้น ทั้งน้ีฐานองค์ความรู้ 
สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ [20] 
(1) ฐานองค์ความรู้ทั่วไป ซึ่งหมายถึงฐานองค์ความรู้ 
ที่แทนองค์ความรู้บนโลกและเป็นจริงเสมอ เช่น ฐาน 
องค์ความรู้ของภาษาต่าง ๆ และฐานองค์ความรู้แร่ธาตุ 
เป็นต้น 
(2) ฐานองค์ความรู้ เฉพาะด้าน ซึ่งหมายถึงการแทน
องค์ความรู้ในบางเรื่องบางประเด็นที่ให้ความสนใจและ
เป็นจริงเสมอ เช่น ฐานองค์ความรู้ ข้าวไทย และ ฐาน





















ข้อจาํกดัต่าง ๆ ของลําดับชั้นความรู้ที่สรา้งขึ้น 
(7) การสรา้งตัวอย่างของข้อมูล เป็นการกาํหนด






Hozo และ Protégé ซึ่งทั้งสองโปรแกรมจะเป็นการ
อธิบายและกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตาม
โดเมนและขอบเขตของส่ิงที่สนใจเพ่ือให้คอมพิวเตอร์
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ภาษา OWL (Ontology Web Language) โดยที่ 
(1) Hozo เป็นโปรแกรมที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นรูป
สัญลักษณ์ (Graphic User Interface) ที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น [22]    
(2) Protégé เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
โปรแกรม Hozo โดยโปรแกรม Protégé นี้ มหาวิทยาลัย









(Information Retrieval System) ซึ่งระบบดังกล่าว
มักจะพบได้ในโปรแกรมท่ีใช้สร้างฐานองค์ความรู้อยู่แล้ว




   รูปที ่3 ตัวอยา่งโครงสร้างกรอบแนวคิดองค์ความรู ้
             ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอเิล็กทรอนิกส์แบบ 








เป็นตัวแทนของคํานิยามนั้น ๆ ที่นิสิต นักศึกษาต้องการ 
ข้อมูลด้านคําแนะนํา และคําปรึกษาจากระบบ โดยระบบ
ค้นคืนสารสนเทศจะทําการแปลเนื้อความของคําสําคัญ 
และพิจารณาความ สัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี
อยู่ในฐานองค์ความรู้  [24] 
 
6.  ฐานองค์ความรู้ กับระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา
อิเลก็ทรอนิกสแ์บบอัตโนมัติ 
 เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ นิสิต นักศึกษา
ขอคําแนะนําหรือคําปรึกษา และสอบถามปัญหาข้อสงสัย

























ลักษณะต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
มีกระบวนการที่ดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยสรุปได้
ว่าต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) การนิยามปัญหา (2) การ
พัฒนาและการใช้แบบจําลอง (3) ออกแบบและลงมือ
ปฏิบัติวิจัยและทดลอง (4) วิเคราะห์ข้อมูล (5) คํานวณ
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และประมวลผล (6) ออกแบบวิธีแก้ป้ญหา (7) ใช้หลักฐาน





































    รูปที ่4 สถาปัตยกรรมของระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 
              อเิล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมตั ิ
 โดยหลักการทํางานของระบบนั้นจะแบ่งออกเป็น 
สาม ส่วน คือส่วนของ 1) ผู้ใช้ (User)  2) แม่ข่าย (Web/ 
App Server) และ 3) ชุดข้อมูล (Dataset) โดย User 
หรือผู้ใช้นั้นสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ดังน้ี 1) 







อยู่ในรูปของ RDF ที่เป็นการผสานกันระหว่างฐานข้อมูล 
(Database) กับฐานองค์ความรู้ (Ontology) ซึ่งฐาน  
องค์ความรู้นี้ ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศรกรความรู้ได้ดําเนินการ














(Question Answer System) ผ่านเว็บไซต์ (Website) 
หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า “แชทบอท” หรืออยู่ในรูปแบบ
ของระบบแนะนําข้อมูลด้านการให้คําปรึกษาและคําแนะนํา






7.  บทสรุป 
 การสร้างและพฒันาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์
แบบอัตโนมัติขึ้นมาใช้งานถือได้ว่าเป็นก้าวสําคัญของการ
นําพาประเทศไทยสู่นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพราะเป็น
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นตัวขับเคล่ือนองค์กร
ให้พัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน  ก้าวทันกระแสโลกาภิวัฒน์
ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่างรุนแรง ซึ่งเห็นได้จากการ





ของนิสิต นักศึกษาให้ดีขึ้น เป็นต้น เพราะระบบดังกล่าวเข้า
มาช่วยลดช่องว่างระหว่าง นิสิต นักศึกษา กับอาจารย์ 
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สถาปัตยกรรมของระบบอาจารย์ และองค์ประกอบต่าง ๆ 




อุปกรณ์เคล่ือนที่ หรือที่เรียกว่า “Application Program 











ความต้องการมากท่ีสุด (Query to Knowledge) ตาม
กรอบแนวคิดของ Knowledge Application Framework 
อีกทั้งยังทําให้ระบบดังกล่าวทํางานได้อย่างชาญฉลาด 
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